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Izazovi uklju!ivanja gra"ana u oblikovanje 
javnih politika
UDK 35.072.7(047)
U Hrvatskom je saboru 13. lipnja 2011. u organizaciji Ureda za udruge 
hrvatske Vlade te Veleposlanstva SAD-a odr!an okrugli stol Izazovi uklju-
!ivanja gra"ana u oblikovanje javnih politika. Svrha okruglog stola bila je 
raspraviti o mogu"nostima uklju#ivanja gra$ana i javnosti op"enito, po-
sebno organizacija privatnog i civilnog sektora, u proces oblikovanja jav-
nih politika. Normativni i strate%ki okvir za to #ine Kodeks savjetovanja sa 
zainteresiranom javno%"u u postupcima dono%enja zakona, drugih propisa 
i akata te prate"e Smjernice za primjenu Kodeksa,1 Strategija suzbijanja 
korupcije (NN 75/08) koja kao na#elo predvi$a suradnju s civilnim dru%-
tvom te orijentacija reforme dr!avne uprave na bolju suradnju uprave i 
civilnog dru%tva.
Sudjelovalo je vi%e desetaka sudionika iz tijela javne vlasti i javne upra-
ve, civilnog dru%tva, medija te akademske zajednice. Uvodnim rije#ima 
obratili su se predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebi" te ameri#ki vele-
poslanik James Foley. I dok je predsjednik Sabora izrazio nezadovoljstvo 
intenzitetom otvaranja javne vlasti i suradnje s gra$anima koji su, usprkos 
dono%enju propisa o pristupu informacijama i ostalog normativnog okvira, 
1  Vlada je zaklju#kom od 21. studenoga 2009. prihvatila Kodeks (NN 140/09), a 
zatim je Ured za udruge objavio publikaciju Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja 
sa zainteresiranom javno%"u u postupcima dono%enja zakona, drugih propisa i akata. Njih 
je prihvatilo Povjerenstvo za pra"enje provedbe mjera za suzbijanje korupcije na sjednici 
odr!anoj 27. srpnja 2010. kao podlogu za izobrazbu koordinatora za savjetovanje u tijelima 
dr!avne uprave. Probna edukacija za koordinatore za savjetovanje odr!ana je u srpnju 2010., 











nedovoljni i vi!e formalni nego supstancijalni, veleposlanik Foley pohva-
lio je napore Hrvatske u izgradnji vladavine prava i reforme upravljanja, 
uklju"uju#i civilno dru!tvo, koje se smatra vitalnim dijelom demokracije i 
dobrog upravljanja. Skupu se obratio i dr. Igor Vida"ak, predstojnik Ureda 
za udruge, isti"u#i dobar trenutak u kojem se rasprava odvija, s obzirom 
na vjerojatno zatvaranje pristupnih pregovora te skori ulazak Hrvatske 
u EU gdje javne konzultacije i op#enito suradnja s dru!tvom u pripremi 
propisa imaju presudnu va$nost. 
Glavni govornik skupa bila je dr. Carolyn J. Lukensmeyer, osniva"ica i 
predsjednica udruge AmericaSpeaks,2 koja je odr$ala izlaganje o izazo-
vima uklju"ivanja gra%ana u oblikovanje javnih politika te predstavila 
vlastito iskustvo u tom podru"ju. Ona ima bogato profesionalno, pa i 
akademsko iskustvo i u javnom i u privatnom sektoru. Smatra se inovato-
ricom participativne demokracije, reforme javne uprave i organizacijskog 
razvoja. AmericaSpeaks osnovana je 1995. s ciljem razvijanja novih de-
mokratskih praksa koje bi trebale oja"ati utjecaj gra%ana u procesu od-
lu"ivanja, a uklju"ena je i u provedbu strategije otvorene i transparentne 
vlasti predsjednika Baracka Obame. Institucionalizacija autenti"ne veze 
izme%u vlasti i gra%ana i njihovih organizacija, a time ja"anje demokra-
ti"nosti politi"kog odlu"ivanja, okosnica je njezina rada. Lukensmeyer je 
predstavila video o projektu koji pokazuje da se 3.500 gra%ana uklju"ilo u 
oblikovanje fiskalne politike u 57 ameri"kih gradova, sudjeluju#i na sastan-
cima i okruglim stolovima na temu oblikovanja fiskalne politike. Klju"ni 
problem uklju"ivanja gra%ana, pokazalo se, bilo je razbijanje otpora samih 
gra%ana i stvaranje uvjerenja da je promjena mogu#a i da njihovo mi!ljenje 
ima utjecaja na dono!enje odluka. Jedan od na"ina slamanja tog otpora 
gra%ana je predstavljanje razli"itih opcija i sukobljenih mi!ljenja o istom 
problemu. Kao glavna na"ela efikasnog uklju"ivanja gra%ana istaknula je 
demografsku razli"itost, dobro informirano sudjelovanje, olak!avanje raz-
mjene mi!ljenja i raspravljanja, stvaranje veze s donositeljima odluka, ot-
krivanje zajedni"kih prioriteta, kreiranje jasnih preporuka te kontinuirano 
odr$avanje uklju"ivanja gra%ana. 
U sklopu posjeta Hrvatskoj Lukensmeyer je dan poslije odr$ala i te"aj za 
koordinatore za savjetovanje sa zainteresiranom javno!#u koji su imeno-
vani u tijelima dr$avne uprave, osobe za informiranje te druge slu$benike 
kojima je kvalitetna komunikacija sa zainteresiranom javno!#u dio posla. 
2  http://americaspeaks.org/  
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Na seminaru je predstavila tematiku razvoja konkretnih vje!tina organiza-
cije javnih savjetovanja.
Anamarija Musa*
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